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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata’ala, atas 
berkat, rahmat dan karunianya yang telah memberikan kita semua nikmat 
iman, islam, sehat walafiat yang tidak bisa diberikan oleh makhluk apapun 
selain diri-Nya. Tidak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah 
kepada tauladan serta junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi 
wasallam. Berkat beliaulah kita sampai saat ini masih dapat merasakan nikmat 
iman dan islam, serta rasa cinta kepada sang Khaliq. Alhamdulillahirabbil 
’alamin penulis masih diberikan kekuatan dan kesempatan, sehingga bisa 
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengembangan Bahan Belajar 
Mandiri Pengoperasian BigBlueButton Bagi Mentor dan Pengampu Program 
Guru Pembelajar”. 
Penulisan skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan kelulusan 
dalam mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Teknologi pendidikan, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Dimana dalam penulisan 
skripsi ini, penulis masih banyak menemui berbagai kendala dan kesulitan. 
Akan tetapi, berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya 
penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 
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Penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati dengan penuh 
ketulusan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, yaitu 
APA dan IBU yang selama ini menjadi pihak yang paling berjasa dalam 
kehidupan penulis. Tidak kenal lelah memberi dukungan baik moril maupun 
materil tanpa rasa pamrih dengan penuh keikhlasan di dalam hatinya. Mohon 
maaf kepada almarhum APA yang sampai akhir hayatnya, penulis belum 
mampu memberikan kebahagiaan. InsyaAllah dengan mengharapkan 
keridhoan Allah Subhanahu wata’ala untuk dapat memberikan kebahagiaan 
kepada IBU dengan sekuat hati dan tenaga. Tidak lupa penulis ucapkan 
banyak terimakasih kepada ketiga kakak dan satu adik yang selama ini juga 
banyak membantu penulis dalam menjalani sisa kehidupan sepeninggalan 
APA sebagai penanggung jawab di dalam keluarga. 
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar Program 
Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Jakarta, teruntuk para dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat 
bermanfaat bagi penulis selama berjalannya perkuliahan. Khususnya penulis 
ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua dosen 
pembimbing skripsi, yaitu Ibu R. A. Murti Kusuma W., M. Si. dan Bapak Cecep 
Kustandi, M. Pd. yang telah sabar membimbing, memberikan segala kritik dan 
saran yang membangun hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini dengan penuh kebahagian. Serta kepada Ibu Retno Widyaningrum, S.Sos., 
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MM. yang menerima penulis dengan sangat baik hati ketika penulis meminta 
bantuan beliau untuk menjadi ahli media dalam pengembangan produk pada 
skripsi ini. 
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar Pusat 
Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
(PPPPTK) Bahasa Kemdikbud, teruntuk Kepala Pusat PPPPTK Bahasa yaitu 
Ibu Dr. Luizah F. Saidi, M.Pd dan Kepala Bidang Umum PPPPTK Bahasa 
Bapak Teguh Santoso, S.S., M.Hum. yang atas kebaikan hati, keterbukaan 
dan kepercayaan kapada penulis memberikan izin penelitian skripsi. Terima 
kasih juga kepada rekan-rekan Admin dan hampis semua jajaran PPPPTK 
Bahasa yang tidak hanya izin penelitian yang diberikan, tetapi juga turut selalu 
memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi 
dengan cepat dan baik. Khususnya untuk Koordinator Admin PPPPTK Bahasa 
yaitu Bapak Agus Rohmani, S.Kom., M.A. yang telah banyak membantu 
penulis dalam menyelesaikan segala urusan terkait penulisan skripsi dan juga 
bersedia menjadi ahli materi dalam pengembangan produk pada skripsi ini. 
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Septyara Dwi Anggraeni, 
S.Pd. dan kedua orang tuanya yang selalu memberi dukungan serta nasihat 
kepada penulis untuk tidak selalu menunda dan segera menyelesaikan 
penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada TYR yang selalu mendukung di 
segala urusan penulis, yang selalu ada dan setia menemani penulis baik dikala 
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susah maupun senang, pasangan berbagi cerita dan tawa, pemberi energi 
positif dikala gundah melanda, dan menjadi salah satu alasan pula mengapa 
penulis ingin segera menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah 
berkontribusi banyak dalam hidupku dan juga membantu penyelesaian 
skripsiku, salah satunya yaitu bersedia menjadi pengisi suara VO agent dalam 
produk yang dikembangkan pada skripsi ini, terlebih bersedia membantu 
proses tapping audio di studio rekaman tempatnya bekerja. Terima kasih 
banyak TYR  
Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Tpers’12 yang sudah 
mewarnai masa-masa perkuliahanku, baik itu kelas Reguler maupun Non 
Reguler yang sama-sama saling support untuk mendapatkan gelar sarjana ini. 
Terima kasih untuk teman seperjuangan mengerjakan skripsi, teman berbagi 
cerita dari blangsak sampe berhijrah Alhamdulillah MasyaAllah, teman 
bergadang produktif yaitu Saipul Bakri, Tpers’11 Bayu Jatmiko teman sharing 
Adobe After Effect, dan  juga Dian Kurnia yang kediamannya selalu sedia 
ditempati anak-anak untuk bermalam, juga kepada teman seperjuangan dari 
awal perkuliahan yaitu Abdul Aziz dan Priyo Rahmatullah serta teman-teman 
Tpers’12 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis doakan agar 
segera menyusul secepatnya menyelesaikan skripsi yang ditulis masing-
masing. (Jangan lupa bro we are Power Rangers, wkwk tak terlupakan). 
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Sebagi penutup, penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam 
penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap agar para pembaca 
skripsi ini dapat berkenan untuk mengoreksi dan memberi kritik serta saran, 
agar kedepannya peneliti bisa lebih baik lagi. Semoga skripsi yang penuh 
kekurangan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya, terutama kepada 
mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan yang akan mengadakan penelitian, 
semoga skripsi ini dapat menjadi bahan rujukan di dalam penelitiannya. Terima 
kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang sudah membantu 
penulisan skripsi ini, semoga Allah Subhanahu wata’ala membalas semua 
kebaikan kalian. Karena kebaikan akan kembali kepada kebaikan pula. 
 
Penulis, Januari 2018 
 
Pohan Rangga 
 
